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School of Music 
ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Janet Funderburk-Galvan, Conductor 
Janice Weber, Acco1panist 
Tom Folan, Graduate Assistant 
Patrice Pastore, Guest Soloist 
PROGRAM 
Though Philomela Lost Her Love 
Sound Sleep 
To Thy Love 
Choral Fantasy on Old English Rounds 
Prelude 
Patrice Pastore, Soprano 
INTERMISSION 
ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Jeffrey H. Renshaw, Conductor 
Thomas Morley 
Ralph Vaughan Williams 
William Schuman 
William Schuman 
A Grainger Gathering Percy Aldridge Grainger 
Molly on the Shore (1920) 
Prelude in a Dorian Mode (1937-1953) 
(in manuscript) 
Ballo del Granduca (1589) 
Sun Paints Rainbows on the Vast Waves (1984) 
WALTER FORD HALL AODITORIUX 
Sunday, February 26, 1989 
3:00 p.11. 
Jan Sweelink 







































ITHACA COLLEGE WOKEN'S CHORALE 
Janet Funderburk-Galvan, Conductor 
Janice Weber, Acco1panist 
Tom Folan, Graduate Assistant 
PERSONNEL 


































Jeffrey Renshaw, Conductor 
PERSONNEL 
PICCOLO ALTO CLARINET/ TROMBONE 
Tracey Berecki* BASS CLARINET Debbie Kinsey* 
Rebecca Dukat Stephen Bloom* 
FLUTE Laura Kernan * 
Kristen Smock* BASS CLARINET/ Rachel Barrett 
Wendy Clark* CONTRABASS CLARINET 
Keg Green* Michael Pomares* BASS TROMBONE 
Traci Buskey Dan Lopata* 
Jane Haggett ALTO SAXOPHONE 
Karen Henderson Christine Foster* EUPHONIOK 
Melanie Hornung Andrew Carpenter Charles Gruhn 
Jody Wilkenson David Lewis 
Wendy Ress Greg Warnokowski TUBA 
Jennifer Fogarty Jeffrey Lacoff * 
Richard Frangello TENOR SAXOPHONE John Fuente 
Sandra Tofte Chris Stubs David Beck -OBOE BARITONE SAXOPHONE STRING BASS 
Allyssa Moore* Danny Derr Margaret Wienk * 
Stephanie Paine* 
FRENCH HORN TIMPANI 
BASSOON Elizabeth Graffius * Giff Howarth 
Jennifer Hugh* Beth Hayes* 
Bradley Strauchen * PERCUSSION 
Christopher Brown* Giff Howarth 
Eb CLARINET David Bock 
Kimberly Dyer TRUMPET Vince Pitzulo 
Gail Lajoie* Steve Rappaport 
CLARINET Andrea Hauser* Rob Snyder 
Sheri Harris* Lynn Bicknell* Barbara Walters 
Kathy Maurer* Sue Isteero Rob Wlodarczyk 
Kathleen Kresge* Nancy Frank 
Andrew Anello 
Robert Karel * Personnel on Sweelink 
Lynn Bobinski 
Hildy Heins 
Rebecca Buzzell 
Kim Weaver 
Cynthia Warnokowski 
